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İşiniz yoksa tarih okuyun, hattâ 
24 saatlik tarihi.
Çünkü 24' saat evvelki tarihi bile, 
inanarak okumak güçleşiyor. Meselâ, 
birkaç hafta evvel İstanbula gelen 
ilk ve son Halife Abdülmecidin kızı 
Prenses Dürrüşehvann son Padişahın 
iki evvelkisi olan Abdülhamidin kızı 
olduğunu, iki gazete, yanljş olarak 
yazdılar.
Otuz yıl evvelki tarihin bu derece 
masal olduğunu görünce 30 yüzyıl ön 
çeki masalı tarih diye, nasıl okudu­
ğumuzu düşündüm. Ve lâfı cildletti- 
rip tarih diye kütüphanelerimize koy 
duğuma biraz güldüm.
Ve hatırıma bir âlim geldi; Uzak 
asırların tarihini yazmak istiyen bu 
AvrupalI bilgin tam yazı masasına 
oturacakken sokakta, evinin kapısı­
nın önünde bir kavga olmuş. Bu kav­
gayı evin alt kat penceresinden sey­
reden ahçı. ikinci kat penceresinden 
seyreden âlim, üçüncü kat pencere­
sinden seyreden hizmetçi birbirlerine 
anlatırlarken, üçü de başka türlü an 
latırlarken, üçü de başka türlü anlat 
mışlar. Bilgin düşünmüş: On dakika 
evvelki sokak kavgasını üç kişi bir 
mahiyette göremez ve müşterek man­
zarayla anlatamazsa 30 yüzyıl evvelki 
meydan muharebesini doğru olarak 
ben nasıl yazarım? Ve tarih yazmak 
tan vazgeçmiş.
Bu vazgeçiş, bir insanın, hem ken­
di kafasına bir nevi hürmettir, hem 
başkasının kafalarına.
Biliyoruz ki istilhzayi seven ve sev­
diren Anatole France’in en çok eğ­
lendiği şey tarihtir. İstihzanın iğne­
lerini şahsîleşen geniş malûmatının 
kayasında bileyerek ve üslûbunun ze 
hir damlalarım bu iğnelerin uçlarına 
elmas taneleri giıbi ve bir kuyumcu 
itinasile ilâve ederek bu ufak fakat 
korkunç silâhlarla Anatole France’m 
hücum ettiği tarih ilmi çiçek çıkar­
mışa döner,,
‘  Bu çok büyük fakat fazla müsteh­
zi san’atkârın her müesseseyle mü­
temadiyen eğlenmek, meselâ mabed- 
le, mahkemevle, içtimai imanla, dini 
İtikadla, orduyla, kışlayla, vatansever 
likle muntazaman eğlenmek, ve bu­
na mukabil menfîyi beğenmek hat­
tâ harpteki mağlûbiyeti takdir et­
mek hususundaki ısrarına, mutlaka 
ve daima paradoksal olmaktaki ka­
rarma tutulurum. Fakat tarih hak- 
kmdaki istihzaları, bilmem niçin, ba­
na daima sevimli, hattâ inandı­
rıcı görünür. Onun yazdığına gö­
re tarih, hâdiselerin zincirini mu­
ayene etmekten çıkan bir ilimdir. 
Halbuki tarihçi bu zincirin bütün hal 
kalarmı bulur da, bir tek halkasını 
bulmazsa, ve hele bu halkanın eksik 
olduğunun farkına da varmazsa ve­
receği hüküm yanlış olmıya mahkûm 
dur.
Ve sanıyorum kİ bu büyük istihza 
mütehassısı mantığında epeyce hak­
lıdır. Tarihî gerçekler diye yazdığı­
mız, okuduğumuz, ezberlediğimiz şey 
lere; bazan, toprağın altından çıka­
rılan on beş asır evvelki bir iskelet 
dudaksız dişlerde gülüyor.
Ve bu otuz Ikl dişli İstihza, bazan, 
bütün kütüphaneleri düşündürüyor.
Başka ilimlerdeki kararların ve
kanaatlerin bile bazan ayakta dura­
madığına, ve meselâ tababetteki dün 
,kü gerçeğin yüzüne bugünkü doğru­
nun güldüğüne, ve, gülen doğrunun 
da yarın gülünen bir yalan olabile­
ceğine, ve Mayıstaki ilâç şişesile Ha­
zirandaki şifa kutusunun eklendiğine 
bakılırsa, faraziyelere dayanan bilgi 
lerin kararsızlığı karşısında duyulan 
hayret azalıyor; ve bilhassa tarihe 
«ilim» diye değil, «san'at» diye ba­
kanlar, daha sevimli görünüyor.
Tarihe san’at diyenlerden biri Oc- 
tave Auibry’dir. Paul Valery «tarih> e 
büsbütün «san’at» dememekle bera­
ber, onu şu yolda tarif ediyor: «Zan- 
lara dayanan ufak bir ilim.»
Fakat, Valery’ye izafeten tarihîn 
ufak çapta bir bilgi olmasına izin ve­
ren Aubry ona «san’at» denilmesine 
daha çok taraftardır. Ve onun gözün­
de, tarih ufak bir ilim olsa bile ufak 
ilimlerin en çok sakat olanı, en çok 
hayal sukutuna uğratanıdır. Çünkü, 
diyor, tarih o derece müsavi olmıyan 
adımlarla yürür ki, o derece tesadü­
fe bağlıdır ki, ve malûmları çok ka­
ranlık olan ve mütemadiyen değişen 
muadelelerle o derece karşı karşıya­
dır ki, her karar yeniden bakılmıya 
ve her nesil tarafından yeniden mua­
yene ve tashih edihniye muhtaçtır. 
Bir devri, yahud bir mevzuu yakala­
dım sanırsınız, o devir veyahud mev 
zu kat’iyetle yazılacak derecede avu- 
cumdadır zannedersiniz, fakat masa­
nıza oturduğunuz zaman görürsünüz 
ki avucunuzdaki şey yalnız kalemi- 
nizdir, ve kavradım diye umduğunuz 
mevzu sislidir ve titremektedir. Kar­
şınıza bir vesika dikilir, büyük hâdi­
selerin seyrini değiştirir; ve öyle bir 
hüviyet çizgisi önünüze çıkar ki bu 
beklenmedik çizgi ilk plândaki bir a- 
damm yüzü olarak durur. Hasılı ta­
rihçilik kadar başka bir meslek yok­
tur ki başka mesleklerin mensupla­
rının hepsinden fazla mütevazı olmı- 
ya insanı mecbur etmesin, meğer ki 
insan bön ola.
Ve Autbry tezine, hülâsaten şu 
sözlerle devam ediyor. Allaha çok şü­
kür ki tarihin İlme'temas eden taraf­
ları birer parçadır: Gerçeği araştır­
maktan, hâdiseleri kontrol etmekten, 
kaynakları kurcalamaktan ibaret li­
meler... Yoksa «tarih» diye bîr «ilim» 
yoktur. O, kesin temellerden başlıya- 
rak yürüyemez, ve pozitif neticelere 
vasıl olamaz, kanunlar isıbatma ve 
tesisine de muvaffak olamadığı gibi. 
Tarih, kanunlardan yalnız mukayese 
ler ve müşabehetler verebilir. Tesa­
düfe esir olan, insanların muhtelif 
zamanlarda ve mekânlarda tekevvün 
etmiş olmalarından şaşılacak tarzda 
doğan bir takım fantezilere zebun o- 
lan muharebeler, müşabehetler, mu­
kayeseler, işte tarihin verdiği şey­
ler...
Ve tarih (Bu, onun lehinedir.) Her 
şeyden evvel güzel san’atlardan biri­
dir: En büyüklerinden, fakat en na­
rinlerinden biri... Ve o, güzel san’at- 
ların hepsindendir, birinden değildir. 
Edebiyat, «tarih» i benimsemek is­
ter; fakat tarih edebiyatın çerçe­
vesinden taşar. O derece taşar ki, 
bir Voltalre kadar, bir Fustel de 
Coulanges kadar, bir Michelet kadar 
bir ressam Bolibein, bir ressam Clouet
yahud bir ressam Goya da. birinci 
sınıf tarihçilerden sayılabilir.
Ve bu muharririn demesine göre ırk 
icapları ve coğrafya zaruretleri ki dev 
letleri yapan başlıca âmillerdir, bun­
ların dışında her şey birkaç adamın 
eseridir, düşünüşlerinin, hırslarının, 
hareketlerinin eseri... Bir Valera, bir 
Musolini bir Hitler bir Franko olma­
saydı Avrupa başka türlü olurdu. Ve 
tarih okumak birkaç kişiye saygı duy 
inak, kızmak, şaşmak, tapmak demek . 
tir. Ve değer mi? İnsan roman okur- , 
ken, hiç olmazsa bir cemiyeti bir dev 
ri tanımak gururunu duyar. Tarih o- 
kuyan birkaç ölünün türbedarıdır. 
Lâyık mı?
Tarihi birkaç kişinin monografisi 
olmakla tarif eden, ve tarih sayfala­
rında devirlerin, cemiyetlerin yüzleri 
görülemeyeceğini anlatan bu muhar­
ririn isabet edip etmediğini aramıya 
bile bence, hacet yoktur. Çünkü o bir 
kaç kişinin de çehresinin, hakikî çiz- 
gilerile, tarihçisinin hokkasından çı­
kacağında insan tereddüd etmek ih­
tiyacını duyuyor. Meselâ hayatın bü­
yük İskenderi kitabın büyük İsken- 
derdine ne derece mutabıktır? İsken­
deri bırakınız, meselâ Birinci Selimin 
diye meşhur olan,
Şîrler pençe-i kahrımda olurken
lerzan;
Beni bir gözleri âhûya zebun etti
felek.
Beytinin hakikaten Birinci Selim’in 
olduğu ne derece sabittir? Hattâ ay­
ni Birinci Selimin fotoğrafındaki ka­
im bıyık ne derece kendisinindir? 
Öyle sanıyorum k i tarihin birçok say 
falarında bazan her satırbaşı zifirî 
bir karanlığın başlangıcıdır, ve bazan 
her satırın sonundaki noktada bir 
istifham işaretinin çengelini gizleyen 
hir zemberek vardır. Anatole France- 
lar, Aubry’ler bu zenbereğe basarak 
bu istifham işaretlerini kalabalık bir 
ürperti halinde açık havaya doğru 
ayaklandıranlardır.
Altında birçok şüphe uyuyan bir 
yığın karara inanmak, «Tereddüt» ü, 
«Muvaikkat»i «Kesin» diye başınızın 
içinde taşımak ve kütüphanemizin 
rafına koymak... Galiba, tarih oku­
mak biraz da budur.
Ve işiniz yoksa tarih okuyun.
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